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Barang siapa menempuh jalan untuk mencari 
ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan 
menuju Surga. (HR. Muslim)  
 
Lebih baik mempersiapkan diri untuk sebuah 
peluang tapi tidak mendapatkannya, 
ketimbang punya peluang tapi tidak 
mempersiapkan diri untuk mendapatkannya.  
 
Jika hari ini gagal, jangan pernah berusaha 
menjadi sempurna untuk hari esok tapi, 














Tugas ini saya persembahkan untuk : 
 
 
Allah SWT  
Kedua orang tua yang selalu aku sayangi  
Suamiku tercinta yang selalu sabar dan 
penuh kasih sayang mendukungku 
Anak-anakku yang selalu memberi motivasi 
dan inspirasi kepada aku  
Sahabat-sabahat sejati yang selalu 
menemani aku 












Salah satu indikator keberhasilan organisasi adalah SDM yang dimiliki 
organisasi tersebut, diantaranya keahlian individu dan pengalaman kerja dari 
karyawannya. Sehingga penelitian ini membahas “PENGARUH KEAHLIAN 
INDIVIDU DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN 
KARIR PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA”. Tujuan 
penelitian ini untuk menguji keahlian individu dan pengalaman kerja secara 
individu maupun bersama-sama terhadap pengembangan karir pegawai di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jepara.  
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode Accidental Sampling. Alat analisis data meliputi analisis 
regresi berganda, adjusted R square, dan pengujian hipotesis.  
Hasil analisis regresi didapat persamaan Y = 11,541 + 0,240X1 + 0,275X2. 
Jadi semakin ahli dan berpengalaman maka akan semakin mempengaruhi 
pengembangan karir Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Berdasarkan 
hasil analisis Adjusted r Square didapat besarnya keahlian individu dan 
pengalaman kerja mempengaruhi pengembangan karir Pegawai pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jepara sebesar 30,2%. Hasil uji t untuk pengaruh keahlian 
individu terhadap pengembangan karir pegawai ditunjukkan thitung > ttabel (3,117 > 
1,658) dengan nilai signifikan 0,002 < α = 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, 
berarti ada pengaruh positif antara keahlian individu terhadap pengembangan 
karir pegawai. Uji t untuk pengalaman kerja terhadap pengembangan karir 
Pegawai ditunjukkan thitung > ttabel (3,857 > 1,658) dengan nilai signifikan 0,000 < 
α = 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh positif antara 
pengalaman kerja terhadap pengembangan karir pegawai. Dan hasil uji F 
ditunjukkan Fhitung > Ftabel (22,434 > 3,09) dengan nilai signifikan 0,000 < α = 0,05 
maka H0 ditolak sedangkan Ha diterima, berarti ada pengaruh positif antara 
keahlian individu dan pengalaman kerja secara bersama-sama terhadap 
pengembangan karir pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, disarankan 
pada pengembangan karir memperhatikan keahlian individu, pengalaman kerja 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “PENGARUH KEAHLIAN INDIVIDU DAN 
PENGALAMAN KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA”  
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara jurusan manajemen.  
Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Bapak H. Setiyono, SE. MM. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Nahdlatul Ulama Jepara 
2. Bapak Noor Arifin, SE. M.Si. Selaku ketua Jurusan manajemen Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara 
3. Ibu Anna Widiastuti, SE. M.Si. Selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah 
memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat berguna bagi penulis  
4. Bapak H.M. Soleh, BSc. SE. MBA. MM. MKes. Selaku Dosen Pembimbing 
II, yang telah sabar berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan selama 
penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
5. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun selama 
mengikuti studi di STIENU 
viii 
 
6. Bapak dr. Agussalim Riyadi, MM. selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jepara yang telah memberi ijin serta pemberian data yang diperlukan untuk 
penyusunan skripsi ini. 
7. Suamiku tercinta yang telah memberikan motivasi, do’a dan banyak dorongan 
baik moril maupun materiil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan. 
8. Putra putriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam menuntut ilmu 
di STIENU Jepara 
9. Semua responden yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesioner yang penyusun sebar guna memperoleh data untuk penyusunan 
skripsi ini. 
10. Semua kerabat, sahabat, teman-temanku dan semua pihak yang telah 
membantu banyak hal pada penyusunan skripsi ini. 
Semoga bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan pada penyusun 
dapat dicatat sebagai amal kebajikan sehingga mendapat imbalan pahala dari 
Allah SWT. 
Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat penyusun harapkan. 
Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang memerlukanya. 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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